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EXTERNAL ANONYMOUS PEER REVIEW.
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D e cualquier arquitectura se puede hacer una lectura como intermediación entre el hombre y 
su entorno. Pero es quizás la arquitectura para 
la educación la que, de forma más radical, muestra esa 
relación. El espacio escolar es algo más que el contene-
dor de una actividad esencial para la sociedad: la edu-
cación. La escuela es continente y contenido del apren-
dizaje, construye sus escenarios, pero también tiene un 
papel activo en el propio proceso educativo, apoyándolo 
y contribuyendo de forma determinante a consolidar la 
línea pedagógica que en él se desarrolla.
Herman Hertzberger pertenece a ese grupo de arqui-
tectos que desde comienzos del siglo XX hasta nuestros 
días, han entendido el binomio arquitectura–pedagogía 
como indisoluble, asumiendo la complementariedad de 
estas dos disciplinas en la educación, las cuales cola-
boran en la recreación de un modelo de sociedad y, por 
ende, influyen en el lugar donde esta se desarrolla. Hertz-
berger entiende la arquitectura como instrumento peda-
gógico y como oportunidad para la configuración de un 
espacio de relación (figura 1). Su experiencia es, además, 
paradigmática, ya que su vida y su obra están íntimamen-
te ligadas a una pedagogía concreta: el Método Montes-
sori2. La relación de Hertzberger con dicho método tiene 
su origen en la propia infancia del arquitecto, ya que este 
asistió a una de estas escuelas en su niñez3. Las ideas 
1. HERTZBERGER, Herman. Space and Learning. Rotterdam: 010 Publishers, 2008. p. 67.
2. El Método Montessori es un sistema de aprendizaje creado por la pedagoga y médico María Montesssori en 1912, que basa el aprendizaje del niño en la 
libertad, la independencia y la práctica del trabajo cotidiano. Para ello propone un material didáctico específico para tres categorías de ejercicios: de la vida 
práctica, de estímulos sensoriales y didácticos. Para Montessori el tacto y el gusto son sentidos primordiales en el aprendizaje en la etapa inicial. El movimiento 
y aprender a través de los sentidos, configuran dos pilares básicos de esta metodología que se traducen en condicionantes arquitectónicos. Montessori opta 
por un espacio flexible donde poder realizar el trabajo por rincones, que demandan espacios muy cualificados material y lumínicamente, tan presentes en la 
arquitectura de Hertzberger. MONTESSORI, María. Ideas generales sobre el método: manual práctico. Madrid: Cepe, D.L. 2006.
3. En muchos de sus escritos, Hertzberger reconoce la importancia de la pedagogía Montessori en su formación como individuo y como arquitecto. Ejemplo 
de ello es la aparición de comentarios al respecto en las notas autobiográficas de su paso por la escuela Montessori de Ámsterdam, tanto en su etapa infantil 
como adolescente. En: HERTZBERGER, Herman. Articulations. Ámsterdam: Prestel, 2002, p. 14. Se hace una descripción detallada de la influencia de este 
método en sus ideas posteriores en: HERTZBERGER, Herman. Op. cit. supra nota 1, pp. 26–28. También en: DYER, Emma. Interview with Herman Hertzberger. 
En: Architecture and Education. [en línea]. 2006 [consulta: 15–01–2017]. Disponible en: http://www. architectureandeducation.org/2016/02/03/interview–
with–herman–hertzberger/
“Como en la adquisición del conocimiento, el sentido de espacio es una dimensión universal de nuestras mentes. 
La sorprendente alianza de espacio y aprendizaje es algo a lo que no nos podemos resistir”1.
1
DEL AULA A LA CIUDAD. ARQUETIPOS URBANOS EN LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS DE HERMAN HERTZBERGER
FROM THE CLASSROOM TO THE CITY.  URBAN ARCHETYPES IN HERMAN HERTZBERGER´S 
PRIMARY SCHOOLS
Esther Mayoral–Campa; Melina Pozo–Bernal
RESUMEN Herman Hertzberger pertenece a ese grupo de arquitectos que, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, han 
entendido el binomio arquitectura–pedagogía como indisoluble, como dos disciplinas complementarias en el proceso de aprendiza-
je que recrean un modelo de sociedad y, por ende, del espacio donde esta se desarrolla. Hertzberger entiende la arquitectura como 
instrumento pedagógico y como oportunidad esencial para la configuración de un espacio de relación. Su obra nos desvela una 
preocupación máxima por el usuario, por los valores colectivos, en un entendimiento de la arquitectura como soporte de libertad, 
cuyo antecedente inmediato fue el ideario de su maestro Aldo van Eyck. Pero es en su arquitectura escolar donde esto se observa 
de forma más radical. A través de los numerosos proyectos realizados vinculados a la educación, se recorren todas las etapas de 
aprendizaje del hombre desde la infancia hasta la universidad, en los cuales se desarrolla un amplio repertorio de estrategias pro-
yectuales vinculadas a la Escuela Activa como modelo de aprendizaje y más concretamente al Método Montessori. Su dilatada obra 
vinculada a la enseñanza le permite ensayar en todos los registros posibles la idea de un edificio como ciudad, difuminando los lími-
tes entre espacios privados y públicos en todas las escalas entre la escuela y su entorno, en un recorrido que va del aula a la ciudad.
PALABRAS CLAVE arquitectura escolar; escuela activa; Herman Hertzberger, escuelas primarias; estructuralismo.
SUMMARy Herman Hertzberger belongs to a group of architects that understand the architecture-pedagogy binomial as indisso-
luble. Ever since the beginning of the 20th Century, they have embraced  the complementarity of these two disciplines in the edu-
cational world, and have revealed the way architecture and pedagogy collaborate through  the recreation of a model for society and 
therefore influence the place where education takes place. In this context, Hertzberger understands architecture as a pedagogical 
tool as well as an opportunity for the configuration of a space for interaction. Hertzberger´s work confirms a commitment with the 
child as the centre of the learning process. Moreover, the architect demonstrates major interest in collective values, together with an 
understanding of architecture as a basis-foundation for freedom. His direct precedents are the ideas of his teacher, Aldo van Eyck. 
However, it is in his educational architecture where these can be radically observed. The numerous projects that he has designed 
cover all the phases of the educational process: from those of early childhood to university studies. In these projects he has develo-
ped a wide repertoire of design strategies linked to the Active school and the Montessori Method. His extensive work allows him to 
try out the full scope of the idea of a building being like a city, by blurring the limits between public and private space, the school and 
its environment, in a journey that crosses from the classroom to the city.
kEy wORDS learning architecture; active school; Herman Hertzberger, primary schools; structuralism.
Persona de contacto / Corresponding author: esthermc@us.es. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla. 
España.
1. Niño jugando en la zona exterior de la escuela 
Montessori de Delft, Herman Hertzberger, 1960.
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escalas será constante también en la arquitectura escolar 
de Hertzberger, atendiendo a lo macro y lo micro con la 
misma intensidad, en un recorrido que trasciende el aula 
como lugar de aprendizaje y trata de romper con la iden-
tificación de espacio y función de la escuela tradicional.
Hertzberger va tejiendo una serie de lugares interre-
lacionados, que configuran la escuela como una micro–
ciudad, diversa, mixta, multifuncional, en una crítica férrea 
a la escuela tradicional, pero también al urbanismo fun-
cionalista del Movimiento Moderno. Hertzberger encuen-
tra su inspiración en la ciudad tradicional, asumiendo en 
sus edificios escolares, sus arquetipos tanto privados 
como públicos: casas, calles acodadas, pasadizos, pa-
sajes pueblan los proyectos del arquitecto holandés en 
una exaltación de los espacios intermedios de la escuela.
Un referente claro de las ideas de Hertzberger son las 
escuelas de Hans Scharoun10. Para el arquitecto alemán, 
la escuela es el segundo hogar del niño, su primer contac-
to con la vida pública y con la comunidad, por lo que esta 
debe asumir una estructura jerárquica y formal similar al 
entorno urbano en cuanto a relación y actividad se refieren. 
Con Hertzberger comparte la idea de la escuela como mi-
cro–ciudad, y establece una jerarquía de espacios que van 
construyendo una gradación, desde los más privados, las 
aulas, hasta lo más públicos, los de relación. Los espacios 
de aulas y galerías modifican su forma y función tradicional 
para convertirse en casas, barrios y plazas. En definitiva, lu-
gares de dominio de lo fenomenológico y de la identidad, 
JUEgoS dE ESCaLa: La ESCUELa 
CoMo MiCro–CiUdad
“Pongo el énfasis en lo colectivo. Y estoy convencido de que 
el origen de la arquitectura está en lo público. Para mí, las es-
cuelas son el mejor ejemplo cuando se habla de lo público. 
El edificio de un colegio es una especie de urbanismo, y bá-
sicamente, lo que yo hago es una arquitectura urbanística”7.
a lo largo de los dos últimos siglos ha existido una 
corriente de pensamiento, desarrollada paralelamente por 
la pedagogía y la arquitectura, que ha reflexionado sobre 
una escuela diferente, donde la incorporación del contexto 
físico, cultural y social de los niños ha sido una constante.
En su libro Articulations, Hertzberger relata cómo Leon 
Battista alberti en Los diez libros de arquitectura ya hacía 
una identificación entre casa y ciudad8, en definitiva, entre 
lo edilicio y su contexto aludiendo a su estructura, arti-
culación y compartimentación, en un entendimiento de 
ambas realidades como modelos universales (figura 3). 
Con la afirmación “una casa es una ciudad y una ciudad 
es una casa”, aldo van Eyck va mas allá al defender que 
“casa y ciudad se convierten en extensión la una de la 
otra en un mundo continuo y articulado y al mismo tiempo 
se influencian y transforman recíprocamente”9. Esta idea 
de reciprocidad entre el objeto edificado y su contexto 
es recogida por Hertzberger en alusión directa a situa-
ciones donde la frontera entre la estructura edilicia y la 
estructura urbana se confunden, transgresiones que enri-
quecen y complejizan una realidad en otra. Ese juego de 
allí aprendidas marcarán su forma de ver e interpretar el 
mundo y su posterior labor arquitectónica, generalmente 
siempre vinculada a la Escuela Activa4, pedagogía predo-
minante en el sistema educativo público holandés, y don-
de el arquitecto desarrollará mayoritariamente su trabajo 
a través de numerosos proyectos que recorren todas las 
etapas de aprendizaje del niño, desde la infancia hasta la 
universidad, y que tiene su origen en el proyecto construi-
do de la escuela Montessori de delft de 1960.
La influencia de esta pedagogía en su obra nos des-
vela una preocupación máxima por el niño, centro de 
todo el proceso educativo, y por los valores colectivos, 
en un entendimiento de la arquitectura como soporte de 
libertad, cuyo antecedente inmediato es el ideario de su 
maestro aldo van Eyck.
Lo prolífico de su obra le ha permitido ensayar en 
todos los registros, escalas y programas posibles: una 
investigación transversal centrada en la disolución del 
objeto arquitectónico5 en el entorno social y urbano, aspi-
ración que comparte con la Escuela Activa. La ruptura de 
límites entre contrarios, interior–exterior, público–privado, 
es una idea constante en su arquitectura, que encuen-
tra en las articulaciones entre situaciones diversas, en 
los espacios intermedios, uno de sus temas principales 
de investigación6. Esa voluntad de enriquecer o diluir los 
límites es ensayada de forma reiterada en su arquitectu-
ra escolar, difuminando edificio y ciudad, en un juego de 
escalas que trata de desdibujar ambas realidades. Estos 
planteamientos se alejan del empobrecimiento cualitativo 
que caracteriza los espacios escolares en la actualidad, 
más preocupados en dar una respuesta funcional inme-
diata que en construir los escenarios necesarios para un 
aprendizaje cualitativo, tal y como proponen las estimu-
lantes escuelas de Hertzberger (figura 2).
4. Rousseau, Fröebel, Pestalozzi, Montessori, Francisco Giner de los Ríos, Dewey, Steiner, Piaget, Deligny, Tonucci, Malaguzzi, etc., desarrollan unos modelos 
que en distintos momentos de los siglos XIX y XX y en diferentes lugares, ponen en crisis la escuela tradicional y establecen las bases de lo que se denomina 
Escuela Activa. En todas estas pedagogías encontramos una serie de temas transversales. Por un lado, el niño es el centro de todo el proceso, entendido este] 
como individuo capaz de construir su propio aprendizaje para tener una participación crítica y activa en la futura sociedad, frente a la posición tradicional, 
donde la educación juega un papel de adiestramiento para la integración en la sociedad del individuo de forma acrítica. Por otro lado, la consideración de las 
capacidades innatas del niño en el proceso de aprendizaje también modificarán el método de trabajo desde una posición pasiva del alumno a una posición 
activa; el profesor deja de ser el que posee el conocimiento, y se transforma en un acompañante del alumno en su aprendizaje. El juego, la exploración activa 
del entorno y su experimentación son los ejes fundamentales de esta corriente pedagógica.
5. Una idea defendida por el profesor José Morales en: MORALES SÁNCHEZ, José. La disolución de la estancia. Transformaciones domésticas 1930–1960. 
Madrid: Editorial Rueda, 2005.
6. Conceptos como “in–between” desarrollado en la Revista Forum 7 y 8 en 1959, junto a Van Eyck, ponen de manifiesto la relevancia que estos arquitectos 
conceden a los espacios de articulación. Ellos defienden que el límite entre dos áreas diferentes debe estar cualificado a nivel espacial y que es precisamente 
en esos espacios de transición, donde está la clave para el encuentro y la socialización de los habitantes de un edificio. En: HERTZBERGER, Herman. Lessons 
for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010, 19991, p. 32.
7. REBOLLO, Sara. Herman Hertzberger: el origen de lo público. En: Metalocus, Revista de arquitectura, Arte y ciencia. [en línea]. 2016 [consulta: 10–12–2016]. 
Disponible en: http://www. metalocus.es/es/noticias/herman–hertzberger–el–origen–de–la–arquitectura–esta–en–lo–publico.
8. HERTZBERGER, Herman, op. cit. supra, nota 3, p. 41.
9. Ibíd., p  42.
10. Hertzberger hace referencia expresa en este sentido a los proyectos de Hans Scharoun como influencia clara de su arquitectura escolar en: HERTZBERGER, 
Herman, op. cit. supra, nota 1, pp. 157–158.
2. Niños jugando en la galería de acceso a las clases 
de la escuela Polygoon de Almere.
3. De izquierda a derecha de arriba abajo: Casas 
en el estadio de los Nankai Hawks, Osaka, 1999. 
Mountain outside, mountain inside de Johan van der 
Keuken, 1975. Plantas del palacio de Diocleciano en 
Split. Escaleras del interior de la escuela Apollo. Es-
calera exterior de la biblioteca de la universidad de 
Columbia, Nueva York.
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experimentación y la creatividad. Todos sus espacios es-
colares y, en particular las aulas, están impregnados de 
domesticidad: estancias diferenciadas por actividades, 
mesas agrupadas, alejadas de los pupitres individuales 
de la escuela tradicional, flores en las mesas, estanterías 
y vitrinas para guardar los objetos de la vida cotidiana, 
chimeneas, espacios para cocinar, pensar, trabajar, para 
crear, que reproducen a pequeña escala los espacios de 
la casa.
Casi todos los pedagogos de la Escuela Activa coin-
ciden en recuperar los valores recibidos en el hogar en 
la escuela. Para ello proponen la apertura de actividades 
como la cocina general a los alumnos, añadiéndola como 
espacio de aprendizaje, o bien incluyendo un pequeño 
mobiliario en el aula para la elaboración de comida, lo 
que amplía el programa del aula a otras estancias. Las 
escuelas de Hertzberger también asumen esa amplia-
ción programática y recuperan los intentos incipientes 
de romper con el volumen prismático de la clase, pre-
sentes en proyectos como la primera escuela Montessori 
en Valkeveen (1926) o la primera escuela Montessori de 
Ámsterdan (1927) (figura 5). En ese sentido las aulas pro-
yectadas por Hans Scharoun en sus escuelas vuelven a 
ser un referente. En ellas, la clase adapta sus rincones a 
que asumen la definición que Heidegger hace de este tér-
mino diferenciándolo del concepto de espacio11. En los tres 
proyectos escolares de Scharoun, en darmstadt (1951), 
Lünen (1956–1962) y Marl (1957–1960), existe una investi-
gación exhaustiva de los elementos del programa y de sus 
articulaciones interiores y exteriores. Un trabajo con la es-
cala, la luz y los materiales, que en todo momento apoya 
el desarrollo cognitivo de los alumnos. La formalización de 
los proyectos, que evitan lo ortogonal en todas sus escalas, 
favorece lo casual, el aprendizaje informal y la interacción 
social en las aulas–casas, en las galerías–calles y en los 
espacios multifuncionales que, como plazas –lugares de lo 
colectivo–, aparecen en sus edificios escolares.
En estas escuelas de Scharoun se reconocen estra-
tegias que veremos en los proyectos de Hertzberger. Por 
un lado, en el aula, se busca lo diverso, lo multifocal, y 
la reproducción de la complejidad de la casa tradicional 
en un espacio que entiende la especificidad del niño y 
el cambio de rol de usuario a habitante. Por otro lado, 
en los espacios comunes de la escuela está el germen 
de dos de las estrategias básicas de los proyectos de 
Hertzberger. En primer lugar, las escuelas donde se es-
tablece lo colectivo mediante un recorrido orgánico que 
se constituye como centro de la vida escolar, en una co-
rrespondencia entre la escuela elemental de darmstadt 
y la escuela Montessori de delft. En segundo lugar, en 
aquellos proyectos donde se plantean un espacio central 
como núcleo de la intervención, se pueden encontrar pa-
ralelismos entre la escuela primaria y secundaria de Marl 
y las escuelas Apollo.
Los proyectos de Hertzberger van un paso más 
allá en la identificación entre edifico y ciudad, no sólo 
introduciendo en el interior de sus diseños escolares 
aquellos arquetipos urbanos ya mencionados, la casa, 
la calle y la plaza, sino todo un repertorio de espacios 
intermedios que rompen con la idea de límite tratando 
de ofrecer desde la escuela, lugares cualificados para 
la ciudad. En consecuencia, algunos de sus proyectos 
pueden ser analizados desde tres registros diferentes. 
Un primer registro afecta directamente al diseño del 
aula con dos estrategias: la fragmentación del espacio 
y la desaparición de los límites del mismo. Un segun-
do, centra la atención en las zonas de circulación como 
espacios de relación y aprendizaje, con dos arquetipos 
que van haciéndose cada vez más complejos, la calle y 
la plaza, hasta llegar a conquistar el exterior. Y un tercer 
registro, donde Hertzberger explora la reflexión sobre los 
programas mixtos incorporando a la escuela otros pro-
gramas más complejos, como las extended Schools. Ya 
no sólo se entiende la escuela como micro–ciudad de 
forma metafórica, sino que se articula un programa que 
incorpora usos de la ciudad a la escuela.
aULa VErSUS CaSa, EL aULa CoMo 
ESPaCio diVErSo dE aPrEndizaJE
“Una característica importante de las escuelas Montes-
sori es que todo está abiertamente dispuesto y accesible, 
por lo que puedes inspirarte con lo que hay. El profesor te 
dice: ¿bueno, qué vas a hacer hoy?Y entonces miras a tu 
alrededor, pensando y eliges algo y surge la inspiración”12.
Con estas palabras Herman Hertzberger resume el 
espíritu de la escuela Montessori en contraposición a la 
escuela tradicional. Esa libertad de elección, que emana 
de las palabras del arquitecto, se refleja en las aulas que 
proyecta. aulas opuestas al espacio rígido de la escuela 
tradicional, que describe tan bien el cortometraje de Cors 
du Soir13 (figura 4), donde Jacques Tatí asume el rol de un 
profesor que da clases de especialización para adultos. 
La mirada crítica de Tatí recae sobre el aula, un espacio 
mínimo, mudo e incómodo que no permite el movimien-
to. El guión de Tatí es, como en otras de sus películas, 
una crítica a los espacios impersonales y faltos de con-
tenido de la modernidad funcionalista. El aula es reflejo 
de la sociedad homogénea y gris de la que parecen pro-
venir los alumnos, muy diferentes a los que aparecen en 
las imágenes de las escuelas de Hertzberger, que nos 
devuelven a niños disfrutando del espacio, del juego, la 
11. RAMÍREZ POTES, Francisco. Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna. En: Revista Educación y Pedagogía. Mayo–agosto 2009, 
vol. 21, nº. 54, pp. 29–65.
12. DYER, Emma, op. cit. supra, nota 3, s.p.
13.Cors du Soir [película]. Dirigida por Nicolas RIBOWSKI. Escrita por Jacques TATI. Francia: Specta films, 1967.
4. De izquierda a derecha y de arriba abajo: esque-
ma de clase tradicional, fotograma de la película 
“Cors du Soir”, esquema de clase Montessori e ima-
gen de colegio público Montessori de Ámsterdam.
5. De izquierda a derecha, imágenes y planimetría de 
las aulas de: primera escuela Montessori en Valke-
veen, Brinkman & Van der Vlugt, 1926. Escuela Mon-
tessori de Ámsterdam, A.R. Hulshof, 1927. Escuela 
Geschwister en Lünen, Hans Scharoun, 1956–62. 
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tradicional estos espacios de transición: el primero es el 
umbral, un lugar fuera del aula donde se trabaja en solitario 
o en grupo reducido, que suele tener diferente altura que el 
resto, donde la luz entra cenitalmente y acentúa de forma 
dramática la entrada a las clases, y que actúa como espa-
cio intermedio entre la “casa” y la “calle”. Este umbral será 
una constante en la arquitectura escolar de Hertzberger.
El segundo espacio denominado de deambulación, 
es el lugar donde se realizan tareas domésticas, artísticas 
o proyectos, un lugar con una escala diferente, segrega-
do del núcleo principal por un cambio de cota, un plie-
gue en la pared o un muro que permite la conexión visual. 
El tercer espacio es un lugar para estar y sentarse, donde se 
reciben lecciones, y se realiza el trabajo sensorial o las tareas 
que necesitan más ayuda. Es el recinto de mayor tamaño, el 
más luminoso y el que mantiene una posición privilegiada.
Y por último, el espacio de reposo, donde se reali-
zan tareas que demandan más concentración; un trabajo 
menos supervisado por el profesor, un ámbito dentro del 
anteriormente descrito, vinculado al ventanal que ilumina 
las aulas y en algunos casos, a un pequeño nicho. Según 
Hertzberger; cuanto más articulado es el espacio, más 
posibilidades de aprendizaje ofrece16. Para ello se vale no 
sólo de la envolvente, que se pliega y se engrosa, sino del 
mobiliario diseñado expresamente para favorecer el mo-
vimiento a su alrededor, piezas que actúan como articu-
lación entre los distintos ambientes o lugares generados. 
Los muebles entre estancias son en ocasiones, exposito-
res, entradas de luz, mobiliario lúdico o pequeños cobijos 
de trabajo personalizado.
Si esta parece la estrategia más compleja en los pro-
yectos de Hertzberger, no menos interesante es la puesta 
en marcha de otras más sencillas, como en la escuela De 
Vogels, o en la Escuela Extendida de Ámsterdam, donde 
a través de la manipulación de los límites del aula: trans-
parencias, tabiques móviles, etc., permiten pasar de la 
clase acotada a la planta libre. El aula diluye sus límites 
físicos para crear rincones de aprendizaje tanto al exterior 
como al interior, desapareciendo como espacio único y 
facilitando nuevas relaciones entre los alumnos (figura 7).
las distintas etapas del desarrollo cognitivo propuestas 
por Piaget, en función de cada etapa evolutiva. Las aulas, 
a las que el arquitecto alemán llama “hogares clase”14, se 
abren hacia el sur, dimensionándose según los paráme-
tros de la enseñanza al aire libre y la capacidad de sus 
ocupantes15. La manipulación del límite de las mismas, la 
aparición de una secuencia espacial que, como en una 
casa, va de los espacios más públicos a los más priva-
dos y la incorporación exterior de las aulas, son temas 
recurrentes en los proyectos de Hertzberger.
de los modelos de aulas desarrollados por Hertzber-
ger, las más complejas son las diseñadas para laescuela 
Montessori de delft (1960–66), la escuela Nutsschool de 
14. BÜRKLE, J. Christoph. Hans Scharoun. Zurich: Artemis, 1993, p. 128.
15. Estas propuestas fueron anticipadas por Rudolf Steiner, pensador polifacético alemán y creador del método de pedagogía activa Waldorf. Compartió pen-
samiento pedagógico y corriente arquitectónica con Scharoun. 16. HERTZBERGER, Herman, op. cit. supra, nota 1, p. 24.
6. Planimetría de las Escuela de Herman Hertzber-
ger, de izquierda a derecha Nutsschool, Wassenaar, 
1968. escuela Montessori de Delft, 1960. Escuelas 
Apollo, Ámsterdam, 1980–1983. 
7. Estudio genérico de planta flexible de escuela. 
Calle de aprendizaje de la escuela De Vogels en 
Oegstgeest. 
Wassenaar (1968) y las escuelas Apollo de Ámsterdam 
(1980–83). En estos proyectos, el aula se descompone 
en varias estancias articuladas en función de las relacio-
nes que se pretenden en el espacio. Un mecanismo es-
pacial que a través de la diversidad da respuesta a las 
necesidades del Método Montessori y la Escuela Activa.
Las aulas de Hertzberger siguen un recorrido en es-
piral, definido por la sección, como si construyera las 
habitaciones de una casa en clara referencia a las aulas 
de Scharoun. Lucernarios, cambios de cota y de escala 
configuran consecutivamente las distintas zonas del aula: 
el umbral, el espacio de deambulación, el de estar y sen-
tarse y el de reposo (figura 6). El arquitecto añade al aula 
1. Entrada principal. 2. Aula espacio principal –Estar Sentarse. 3. Aula subespacio pequeños grupos –Reposo. 4. Espacios de apoyo, baños armarios. 5. Invernadero. 6. Cocina –Deambulación. 7. Chimenea –reposo. 8. Patio 6   
7        1. Entrada principal. 2. Aula espacio principal –Estar Sentarse.  3. Aula subespacio pequeños grupos –Reposo.  
     4. Espacios de apoyo, baños armarios.    5. Invernadero.   6. Cocina –Deambulación.   7. Chimenea –reposo.   8. Patio
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17. HERTZBERGER, Herman, op. cit., supra, nota 1, pp. 83–84.
Hertzberger utiliza dos planteamientos claves para 
definir la estructura del espacio de relación: los proyectos 
que organizan una serie de aulas relacionadas a través 
de una galería o calle de aprendizaje y los proyectos que 
organizan las aulas en torno a un espacio central o plaza 
multifuncional, ambas con una clara referencia a arque-
tipos urbanos. La definición de esas dos estrategias se 
pueden reconocer germinalmente en sus dos primeros 
proyectos de escuela, la escuela Montessori en delft y las 
escuelas Apollo18 de Ámsterdam.
La CaLLE dE aPrEndizaJE
En la escuela Montessori de delft, el espacio que absorbe 
todos los recorridos fuera del aula toma el protagonismo 
(figura 9). El módulo de aula multifuncional, entendida 
como unidad autónoma, se agrupa de manera que per-
mite un espacio de relación con múltiples puntos de vista. 
EL ESPaCio dE rELaCión. arqUETiPoS 
UrBanoS En EL inTErior dE La ESCUELa
Herman Hertzberger amplía la reflexión principal del pro-
yecto a las zonas de relación, estableciendo un catálogo 
extenso de estrategias para favorecer, mecanismos de 
manipulación espacial, que tratan de cualificarlos en sus 
“Condiciones espaciales para la atención y vistas”17. Se 
resumen aquí algunas de estas estrategias (figura 8).
–Trabajar con el dimensionado de las galerías de acceso 
a las aulas, ensanchándolas y produciendo en ellas rin-
cones que gradúan la privacidad. Situar zonas de traba-
jo en estas galerías, modificando el flujo de circulación.
–dimensionar muros y particiones más anchos para se-
parar y proteger visualmente, permitiendo la percepción 
completa del espacio.
–Establecer manipulaciones del plano del suelo, exca-
vándolo o recreciéndolo, para generar “huecos” o “islas” 
de actividad.
–Trabajar con la escala del espacio, estableciendo dife-
rencias en la altura de suelo a techo, las áreas más altas 
como espacios colectivos y las más bajas como espa-
cios más íntimos y protegidos.
–Construir gradas o escalones que actúan como espacios 
de atracción para que la gente se detenga y se relacione.
–romper con la estratificación en planta por bandas hori-
zontales, deslizando el suelo en la sección desde su po-
sición natural y creando un continuo espacial.
–Colocar mobiliario integrado como estanterías de lectu-
ra, cocinas en esquina, zonas de profesores, como islas 
autónomas que marcan y modelan el espacio.
–núcleos húmedos, plataformas y mesas de información 
que pueden ser abordadas desde cualquier lugar y se 
erigen en soportes del espacio abierto.
–Ser siempre conscientes de las líneas de visión creadas 
a propósito para organizar el espacio, líneas que son evi-
dentes en planta y sección.
–Controlar la entrada de luz estableciendo una asocia-
ción fuerte con la calle y la ciudad. La luz atrae a la gente y 
la anima a socializar. Esta manipulación establecerá unas 
relaciones u otras, creará contrastes entre luz y oscuri-
dad. Una lámpara sobre una mesa marca una zona de 
concentración respecto a lo que sucede alrededor.
–racionar el sonido en el espacio.
–Superponer diferentes materiales para articular e identificar 
los diferentes espacios, mediante asociaciones con otras 
situaciones conocidas y que pueden modificar el uso del 
espacio, por ejemplo, un escalón de madera puede aso-
ciarse a una mesa y que se utilice como tal. Cubrir parte del 
suelo con alfombras, para marcar un espacio y cualificarlo.
Estas estrategias que abarcan desde lo estructural a 
lo material, ayudarán a convertir el espacio de comunica-
ción entre aulas en un espacio de relación y aprendizaje 
de una alta cualificación.
8. Estudios de sección para las “Condiciones 
especiales para la atención y vistas” de Herman 
Hertzberger.
9. De izquierda a derecha planimetría e imágenes de 
las escuelas Montessori, 1960 y Polygoon, 1990–92 
de Herman Hertzberger. 
Montessori School, Delft. 1690. Planta Baja.
Polygoon School, Almere. 1990-1992
Planta Baja.
8 9
18. Las escuelas Apollo son dos edificios escolares iguales, producto de un encargo que la administración holandesa realiza a Hertzberger para construir en la 
misma parcela una escuela Montessori y una escuela tradicional llamada Willenspark. El proyecto plantea las escuelas como dos volúmenes de entidad seme-
jante a las casas que configuran el barrio. Las dos escuelas se plantean como edificios muy masivos al exterior debido a las condiciones adversas del contexto, 
volcando toda la intencionalidad espacial al interior del edificio. En: MCCARTER, Robert. Herman Hertzberger. Rotterdam: Nai 010 Publishers, 2005, p. 149.
0 5 10m
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1. Entrada –Umbral. 
2. Aula espacio principal –Estar y sentarse. 
3. Galería –Calle de aprendizaje.    
4. Espacios de apoyo, baños armarios.    
5. Espacios ocupables –Deambulación. 
6. Escenarios –Estar y sentarse. 
7. Cajas en el suelo –Reposo. 
8. Sala de usos múltiples. 
9. Gimnasio.
Planta Alta.
Seccion Tranvsersal
Seccion Tranvsersal
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longitudinal, rectangular, con la suficiente anchura para 
albergar en el centro tres estructuras de dos plantas, que 
los niños ocupan como espacios de libertad. Macetas, 
juguetes y casas improvisadas pueblan esta calle interior 
de sección abovedada, que por su escala y luminosidad 
recuerda a las galerías comerciales interiores proyecta-
das en el siglo XiX. Un espacio ocupado donde el aula se 
desborda y rompe sus límites a través de la transparencia.
En los sucesivos proyectos que realiza Hertzberger 
veremos una evolución que complejiza la calle de apren-
dizaje. Esta comienza a tener varias alturas, lo que hace 
cada vez más interesante las secciones del proyecto, 
poniendo en práctica aquellos mecanismos que el arqui-
tecto enunciaba en el punto siete de sus “Condiciones 
espaciales de atención y vistas. En ese sentido la escue-
la De Bombardon en almere (1980–83) (figura 10) es el 
primer proyecto en el que se explora la galería en altura, 
donde se recorren todos los lugares comunes de planta 
baja, produciendo relaciones visuales y funcionales muy 
interesantes. Los mecanismos de ensanchamiento de los 
Esta arquitectura secuenciada dispone de espacios flexi-
bles que permiten la modificación por los propios usua-
rios del mismo, generando lugares de juego, de estudio, 
de relación o puramente didácticos. La construcción de 
múltiples diagonales genera dinamismo en la galería de 
relación. La iluminación y la transparencia hacen el resto. 
Es lo el arquitecto llama una calle común que promueve 
el sentido de responsabilidad y las relaciones transver-
sales entre los niños. La percepción del espacio cambia 
con el tiempo, multiplicándose.
Si en la escuela Montessori de delft, la calle de 
aprendizaje se exploraba desde los preceptos del es-
tructuralismo, con un recorrido tortuoso muy apoyado 
en la capacidad de crecimiento ilimitado de la estructu-
ra del proyecto, en la escuela Polygoon se propone una 
estrategia opuesta. En este caso la calle de aprendizaje 
responde a una estructura convencional de galería con 
aulas a los lados que, sin embargo, se manipula a través 
de la sección y la escala para convertirse en el verdade-
ro corazón del proyecto. Hertzberger diseña un espacio 
espacios, el juego con el plano del suelo y los forjados si-
tuados a diferentes niveles convierten un espacio, a priori 
monofuncional, en una experiencia diversa, compleja y 
multifuncional. Esta investigación se llevará a situaciones 
programáticas más complejas en el instituto Montessori 
de oost o en la universidad NHL de Leeuwarden, donde 
las galerías avanzan desde la idea de calle de aprendizaje 
hacia el paisaje de aprendizaje.
La PLaza CoMo Corazón dE La ESCUELa
El otro arquetipo urbano utilizado en las escuelas de 
Hertzberger es la plaza multifuncional. Para ello Hertber-
ger toma como referencia la plaza de Castelvittorio en 
italia, un pequeño espacio en el centro de la población 
donde confluyen una serie de calles a diferentes alturas. 
Un lugar que, como una habitación dentro de la ciudad, 
acoge tanto las actividades de la vida cotidiana, como 
aquellas que señalan en el calendario los días claves 
para la población. Ese lugar multifuncional corazón de la 
escuela, es el que investiga por primera vez Hertzberger 
en las escuelas Apollo (figura 11).
Estas escuelas desarrollan su programa en dos edi-
ficios de apariencia monolítica organizados interiormen-
te en torno a un espacio central que registra la altura 
completa del edificio, a modo de patio cubierto. Ese 
corazón generado por Herztberger es el que denomina 
plaza multifuncional. Su cualificación viene determina-
da por la escala y la manipulación del plano del suelo 
donde aparece un graderío que cualifica un vacío que 
soportará todas las actividades colectivas de la escuela. 
La sección de los edificios es muy interesante, ya que la 
grada del patio se encuentra en la primera planta, por 
lo que el acceso a la escuela se hace a través de una 
escalera exterior, que deja en planta baja la guardería, y 
establece una relación singular con el exterior. Las es-
caleras interiores, de doble tramo, van accediendo de 
forma alterna a las plantas donde se sitúan las aulas, 
que se articulan en torno al espacio central cubierto. El 
dislocamiento de los forjados en sección hace que el 
recorrido ascendente alrededor del espacio central no 
sea continuo horizontalmente, pero sí verticalmente, 
hasta conquistar parte de los espacios de la cubierta 
como lugares de estancia. Las aulas agrupadas de dos 
en dos, al no estar situadas en la misma planta, siem-
pre tienen un espacio propio que, a modo de balcón, se 
vuelca sobre el espacio central.
Las escuelas De Evenaar de Ámsterdam (1984–86) 
o Anne Frank de Papendrecht (1993–94) continúan esta 
10. Planimetrías e información fotográfica de la es-
cuela    Bombardon en Almere, 1980–83.
11. Sección e imagen interior de una de las escuelas 
Apollo de Ámsterdam, 1980.
11
1. Entrada –Umbral. 2.   Aula espacio principal –Estar y sentarse.   3. Galería –Calle de aprendizaje.   4. Espacios de apoyo, baños armarios.   5. Espacios ocupables –Deambulación.   6. Escenarios –Estar y sentarse.   7. Cajas en el suelo –Reposo.   8. Sala de usos múltiples.   9. Gimnasio.
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Sección tranversal
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disolución de los límites entre la escuela y su entorno da 
continuidad a los planteamientos de aldo van Eyck y del 
grupo Team 10, que consideraban el bienestar de los ni-
ños como el mejor indicador de calidad de una ciudad y 
enlaza con las ideas del pedagogo Francesco Tonucci y 
su “Ciudad de los niños”21 en Fano. Unos planteamientos 
en los que la educación ya no es una relación unívoca en-
tre maestro y alumno, sino una responsabilidad de toda 
la sociedad.
Se reconocen aquí algunas de las estrategias pues-
tas en marcha a otras escalas; como la fragmentación y 
la articulación de los espacios, la permeabilidad visual, la 
desaparición de límites o la manipulación del plano del 
suelo. Lo que caracteriza a estos proyectos no es solo el 
compartir un programa mixto con la ciudad, sino a través 
del edificio, dotar al entorno de un espacio público cua-
lificado.
así, en la escuela De Voogels en oegstgeest (fi-
gura 12), un gran umbráculo sobre el que se construye 
el colegio da sombra y acceso a un grupo de viviendas 
y delimita la zona verde de las mismas. Hertzberger pro-
longa la calle de aprendizaje hasta convertirla en una gran 
PaiSaJES dE aPrEndizaJE. ESCUELaS 
EXTEndidaS, La CiUdad CoMo ESCUELa
Los proyectos analizados han puesto de relieve una cons-
tante puesta en crisis de los límites físicos y programáti-
cos de los espacios docentes. a partir del proyecto de la 
escuela De Voogels en oegstgeest (2004), Hertzberger 
aborda una nueva escala de trabajo, que transgrede el 
límite entre edificio y ciudad. Si en los proyectos anterio-
res se trabajaba con la hipótesis del edificio escolar como 
micro–ciudad, a partir de este proyecto el edificio pasa a 
ser literalmente un fragmento de la misma, transformando 
las estrategias de proyecto de lo compacto a lo extendi-
do, de lo específico a lo mixto.
Se trata de escuelas que proponen un programa hete-
rogéneo, que mezclan los usos escolares con otros usos 
tanto colectivos como privados de la ciudad, en lo que 
se denominan escuelas extendidas20. así, el edificio esco-
lar se mezcla con viviendas, zonas deportivas, espacios 
médicos y culturales. Las escuelas extendidas no convo-
can únicamente usos diversos, sino que promueven la 
implicación de la sociedad en la escuela y viceversa. Esa 
investigación, ensayada con un programa de seis aulas 
por planta en el primer caso, o a través de las diferentes 
posibilidades de la sección del espacio central y la cubierta 
en el segundo. En proyectos como el Titaan College de 
Hoorn19, se vuelven a identificar todas las estrategias de 
las escuelas Apollo, pero esta vez asumiendo un programa 
de mayor complejidad. otra vez, se proyecta un elemen-
to monolítico, cuya investigación espacial se encuentra en 
el centro del edificio. Pero ahora, el espacio central tiene 
cinco plantas y desarrolla un recorrido ascendente por es-
caleras que recorren su perímetro. Los espacios abalco-
nados descritos en las escuelas Apollo alcanzan en este 
proyecto una dimensión máxima, configurando áreas de 
trabajo y reunión de gran dimensión, exteriores a las aulas. 
Pero quizás uno de los elementos más interesantes es el 
recorrido exterior–interior propuesto. Las escaleras de ac-
ceso de los proyectos anteriores se transforman en este 
caso en un itinerario ascendente a través del basamento 
del edificio, un espacio público que inicia una reflexión muy 
interesante sobre la disolución de la escuela hacia el ex-
terior. El espacio de relación también cualifica el entorno.
12. Fotografía y esquema de usos de la escuela ex-
tendida De Voogels  en Oesgstgeet, 2004.
13. Croquis de la escuela Opmaat de Arnhem, 
2004–07.
14. Croquis de sección y volumetría de la escuela ex-
tendida Schalkwijk de Haarlem, 2002–07.
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plaza en altura, al aire libre, que cobija un espacio de 
recreo cubierto en la cota inferior, gesto suficiente para 
acotar el espacio escolar en la ciudad, huyendo así de 
vallas y límites físicos.
En la escuela De Opmaat de arnhem (2004–07) (fi-
gura 13), se insiste en la misma idea, pero a través de la 
manipulación topográfica. En este caso los límites entre 
el exterior y el interior del edificio se diluyen a través de la 
cubierta inclinada y ajardinada, y el edificio se convierte 
en topografía artificial que cede un espacio verde y de 
juego a la ciudad, de la escuela–umbráculo, se pasa a la 
escuela–parque.
En la escuela Schalkwijk de Haarlem (2002–07) se 
ensaya la construcción de una plaza elevada sobre el 
basamento del edificio escolar que se erige en espacio 
público de las viviendas y recreo del colegio, estrategia 
de manipulación topográfica que corrobora la reflexión 
sobre la escuela como paisaje de aprendizaje (figura 14).
En un registro diferente en cuanto al trabajo con 
el plano del suelo, Hertzberger proyecta la escue-
la Waterrijk en Eindhoven (2007–11). En este caso 
el aulario se construye bajo rasante. Las galerías y 
19. Este espacio escolar no pertenece a la enseñanza primaria, como el resto de espacios analizados, pero consideramos interesante su inclusión, por explo-
rar en un grado máximo de complejidad esta estrategia. Al igual que se trabaja con estrategias parecidas a todas las escalas, Hertzberger utiliza los mismos 
argumentos arquitectónicos en proyectos escolares, de oficinas o viviendas, respondiendo más a unas ideas transversales que a condicionantes tipológicos.
20. El concepto “Extended School” es un programa reciente desarrollado por la administración holandesa, que combina Escuelas con otros usos colectivos, 
incluso con viviendas, de manera que la educación se amplía del currículo académico a otras áreas, como salud, cultura, deportes, etc. Existe una amplia 
reflexión en torno a este tema en el artículo en: BOIS–REYMOND, Manuela du. Extended Education in the Netherlands. En: International Journal for Reserch 
on Extended Education [en línea]. 2013, vol. 1, issue 1, pp. 5–17 [consulta: 03–02–2007]. Disponible en: http://www.budrich–journals.de/index.php/IJREE/
article/view/19832/17306. 21. TONUCCI, Francesco. La ciudad de los niños. Un modo nuevo de pensar la ciudad. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001.
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aulas excavadas reciben la luz a través de unos patios 
que, a modo de damero, cualifican el espacio público de 
las viviendas. Esta estructura soterrada se remata en su 
esquina norte con un edificio que emerge sobre la cu-
bierta transitable, para contener el espacio de la plaza de 
aprendizaje. Este planteamiento tan abstracto trabaja con 
el concepto de flexibilidad espacial y programática en au-
las, galerías y patios, ya que su organización permitiría la 
posibilidad de revertir el uso escolar por el doméstico si la 
situación futura lo requiriese (figura 15).
de la casa, la calle o la plaza en el interior de la es-
cuela se pasa a la escuela–umbráculo, la escuela–parque 
o la escuela–plaza de estos últimos proyectos analizados. 
La relevancia del recorrido propuesto por las escuelas 
de Herman Hertzberger es la puesta en valor de unas 
arquitecturas que entienden el proyecto escolar como enti-
dad compleja, donde las relaciones entre interior y exterior 
se manifiestan mediante los umbrales como elementos 
esenciales en la relación con el entorno y como instrumen-
to de transformación e interacción. Unas arquitecturas que 
huyen de la clasificación y promueven la investigación, la 
flexibilidad de uso y la creación de un lugar para la forma-
ción de sus habitantes. En definitiva, proyectos que desde 
la arquitectura hacen una crítica férrea a los sistemas edu-
cativos. Unas acciones arquitectónicas sencillas que van 
de la mano de unas pedagogías que han acompañado a 
Herman Hertzberger a lo largo de toda su trayectoria y que 
han devuelto la fe en una arquitectura docente capaz de 
promover la libertad, la capacidad crítica y la imaginación 
como motores para la vida.
15. Fotografías y planimetrías de las escuelas exten-
didas Schalkwijk y Waterrijk. 
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DEL AULA A LA CIUDAD. ARQUETIPOS URBANOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE HERMAN HERTZBERGER
FROM THE CLASSROOM TO THE CITY.  URBAN ARCHETYPES IN HERMAN HERTZBERGER´S PRIMARY SCHOOLS.
Esther Mayoral–Campa; Melina Pozo–Bernal
“Like in the acquisition of knowledge, the sense of space is a universal dimension of our minds. The surprising 
alliance between space and learning is something that we cannot resist”1.
Any architecture can be interpreted as intermediation between humans and their environment. However, architecture 
for education might most radically show this interaction. A school is more than a building for the basic activity of 
education. A school is both the structure and content of learning. Not only does it shape its scenarios, but it also plays 
an active role in educational processes by supporting and contributing in a decisive way towards consolidating the 
pedagogical line developed in the school.
Herman Hertzberger belongs to a group of architects that understand the architecture–pedagogy binomial as 
indissoluble. Ever since the beginning of the 20th Century, they have embraced the existing complementarity of these 
two disciplines in the educational world, and have revealed way architecture and pedagogy collaborate through the 
recreation of a model for society and therefore influence the place where education takes place. In this context, 
Hertzberger understands architecture as a pedagogical tool as well as an opportunity for the configuration of a space 
for interaction (Figure 1). In addition, his life and work are closely linked to a specific pedagogy: the Montessori 
method2. In fact, Hertzberger’s interaction with this method comes from his own childhood, as he attended one of these 
schools as a youngster himself3. Therefore, the ideas he learnt there marked his way of regarding and interpreting 
the world, together with his subsequent architecture, which is generally linked to the Active School4. This pedagogy is 
predominant in the Dutch educational system, and hence Hertzberger has developed most of his work following this 
method. The numerous projects that he has designed cover all the phases of the educational process: from those of 
early childhood to university studies. The origin of these project is the Montessori school, designed by Hertzberger in 
Delft in 1960. 
The influence of this pedagogy on Hertzberger´s work confirms a commitment with the child as the centre of 
the learning process. The architect also demonstrates major interest in the collective values, together with an 
understanding of architecture as a basis–foundation for freedom. His direct precedents are therefore the ideas of his 
mentor, Aldo van Eyck.
Hertzberger´s prolific work has allowed him to test all registers, scales, and architectural programs. This is 
transversal research that focuses on the dissolution of the architectural object5 in the social and urban environment: 
an aspiration shared with the Active School. Hence, the rupture of limits between opposites (outdoor–indoor, public–
private) has remained constant in Hertzberger´s architecture. Consequently, one of his main research topics6 involves 
the articulation between various situations in intermediate spaces. Hertzberger’s will to enrich or dissolve limits is 
reiteratively practised through his architecture. He blurs building and city, in a scale game that strives to redefine 
both realities. These approaches are a far cry from the qualitative impoverishment that defines current schools. 
Conventional educational buildings are focused on a direct functional response, rather than offering a necessary 
scenario for qualitative education. This last characteristic can be observed, however, in Hertzberger´s schools, which 
have a stimulating character (Figure2). 
SCAlE gAmES: THE SCHool AS A mICro–CITy
“I put the emphasis on the collective. And I am convinced that the origin of architecture is in that which is the public. 
For me, schools are the ultimate public entities. The building is a sort of urbanism and, basically, what I do is a sort of 
urban architecture”7. 
over the last two centuries, both architectural and pedagogical fields have simultaneously developed a school 
of thought. This line of thought has considered the possibility of a different type of school, where the incorporation of 
children´s physical, cultural and social contexts is a constant. 
In his book Articulations, Hertzberger explains how leon Battista Alberti had already identified the house and 
the city8 as the same reality in his work The ten books of architecture. This is an identification of the building and its 
contexts, referring to its structure, articulation and compartmentalisation. It is therefore an understanding of both 
realities as universal models (Figure 3). Aldo van Eyck goes beyond this idea, stating that “a house is a city and a city is 
a house”. This architect claims that “house and city become an extension of each other in a continuous and articulated 
world and, at the same time, they influence and transform each other”9. Hertzberger assumes this idea of reciprocity 
between the built object and its context. He expresses it through a direct allusion to situations where the border 
between the building and the urban structure is confused. These are transgressions that enrich and complicate one 
reality with another. This game of scales is also a constant of Hertzberger´s school architecture, whereby the architect 
gives the same relevance to the macro and micro. The classroom transcends the space for learning by breaking with 
the identification of space and function of traditional schools. 
Hertzberger creates a series of interrelated places that configure the school as a micro–city. This one is diverse, 
mixed and multifunctional, thereby representing a hard critique to conventional schools and, at the same time, to the 
functionalist urbanism of modernism. Hertzberger, however, finds his inspiration on the traditional city. He assumes 
its archetypes, both private and public, such as houses, enclosed streets, and passages. These are present in 
Hertzberger’s schools, as a celebration of the intermediate spaces of the school. 
Hertzberger’s ideas are clearly influenced by the schools of Hans Scharoun10. This german architect understands 
schools as children’s second homes, as well as their first contact with public and community life. Therefore, the school 
should have a hierarchical and formal structure, similar to the urban context, particularly on matters of interaction and 
activity. Scharoun shares Hertzberger’s idea of the school as a micro–city. He also establishes a hierarchy of spaces, 
building a sequence that goes from the most private spaces (the classrooms) to the most public paces (those of 
interaction). Therefore, Scharoun modifies the traditional shape and function of classrooms and galleries. He turns 
them into houses, neighbourhoods and squares. Ultimately, these places are conceived from their phenomenological 
and identity domain. Heidegger’s definition of place is assumed here differentiating the idea of place from the concept 
of space11. Through the projects in Darmstadt (1951), lünen (1956–1962), and marl (1957–1960), Scharoun thoroughly 
investigates the elements of the program and their exterior and interior articulations. Working with scale, light, and 
materials, facilitates children’s cognitive development. Scharoun avoids orthogonal shapes of any scale and promotes 
casual features; the informal learning and the social interaction in the classroom–houses, in the gallery–streets, and in 
the multifunctional spaces; the latter working as public squares, which are places for collective activities. 
Several of the strategies used by Scharoun can be clearly observed in Hertzberger’s projects. on the one hand, he 
searches for diversity and a multifocal character in the classroom. He also pursues the reproduction of the complexity 
of the traditional house. Through this space, the specificity of the children can therefore be understood. There is a clear 
change on their role, from users to inhabitants. on the other hand, the common spaces of the school are the origin of 
two of Hertzberger’s fundamental design strategies. Firstly, certain schools have an organic itinerary that establishes 
a collective character as the centre of school life. This establishes a correspondence between the primary school 
of Darmstadt and the Montessori school in Delft. Secondly, several schools have a central space as the core of the 
intervention; parallelisms can be found between the primary and secondary school of marl and the twin Apollo schools. 
Hertzberger´s projects go beyond the identification of the building and the city. Not only does he introduce urban 
archetypes, such as the house, the street and the square, but he also creates a wide range of intermediate spaces 
that question the idea of borders. Through these spaces, Hertzberger identifies places of the school with the city. 
Consequently, some of his projects can be analysed from three different perspectives. A first perspective directly 
concerns the design of the classroom through two strategies: the fragmentation of the space and the disappearance 
of its limits. A second perspective focuses on the areas of circulation as spaces for interaction and learning. These 
spaces are developed through two archetypes that gradually become more intertwined, those of the street and the 
square, until the outdoors is finally conquered. lastly, through a third perspective, Hertzberger explores the mixed 
programs, whereby he adds new and more complicated programs to the schools, in the same way as in such as the 
extended Schools. The school is no longer understood as a micro–city in a metaphorical way, but instead a program 
is generated that incorporates the uses of the city into the school.
 ClASSroom vErSUS HoUSE; THE ClASSroom AS A DIvErSE SpACE For EDUCATIoN
“One very important feature of the Montessori school is that everything is openly displayed and available so that you can 
be inspired by what is there.  The teacher says to you, ‘So, what are you going to do this morning?’ And then you look 
around, thinking and you choose something and you are inspired”12.
Through these words, Hertzberger explains the spirit of the Montessori school in contrast to traditional schools. 
The classrooms he designed reflect the freedom of choice claimed by this architect. These classrooms completely 
opposed those of the conventional school. The short film Cors du Soir13 (Figure 4), directed by Jacques Tatí, shows 
the rigid space of this traditional classroom. Tatí plays the role of a teacher who teaches specialisation classes for 
adults. Tatí’s critical view focuses on the classroom, a minimal, mute and uncomfortable space. This is a space where 
it is impossible to move freely. As happens in his other movies, the film script is a critique of the impersonal spaces 
of functionalist modernity. It is also a criticism of the lack of content of these spaces. Hence, the classroom appears 
as the reflection of the grey and homogeneous society where the students seem to come from. These spaces are 
remarkably different from those shown in the images of Hertzberger’s schools. In these, children appear to be enjoying 
experimentation and creativity, through enjoying the space. Domesticity is a fundamental character in all Hertzberger’s 
projects, especially in the classrooms. This is materialised in rooms differentiated by activities, grouped tables with 
flowers on the tables, bookcases and glass cabinets to store objects of daily life, chimneys, spaces to cook, think, 
work and create. Everything reproduces home spaces on a small scale. 
Nearly all Active School pedagogues agree on bringing home values to the school. To this end, they propose 
widening the educational space through home activities, such as general cooking. These pedagogues also suggest 
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adding a small amount of furniture that allows cooking in order to enlarge the program of the classroom. This broader 
sense of the program is assumed by Hertzberger in his schools. Based on the Montessori school in valkeveen (1926) 
and the first Montessori school in Amsterdam (1927) (Figure 5), the architect tries to break with the prismatic volume 
of the classroom. In this sense, he is again influenced by Scharoun´s schools. In these projects, the classroom is 
adapted to the different phases of the cognitive development, proposed by piaget. The german architect names these 
south–facing spaces as ¨home classrooms¨14. They are designed following the open–air school parameters and the 
students’ capacities15. The classrooms limits can be manipulated, since they have exterior spaces. In this context, the 
spatial sequence goes from the most public to the most private spaces, as happens in a house. These are common 
topics in Hertzberger’s projects. 
The classrooms of the Montessori school projects of Delft (1960–66), the Nutsschool of Wassenaar (1968) and 
the Apollo schools of Amsterdam (1980–83) are the most complex designed by Hertzberger. In these projects, the 
classroom is split up into several rooms articulated depending on the interactions intended for that space. This spatial 
mechanism uses diversity to provide an answer to the needs of the Montessori Method and the Active School.
At the same time, the classrooms designed by Hertzberger have a spiral itinerary, defined for the section as 
if he were building the bedrooms of a house. Again, this has a clear influence from Scharoun’s classrooms. The 
classrooms have different parts: the threshold, the ambulation space, the living and sitting space, and the resting 
space (Figure 6). All these parts are configured by skylights, scale and level changes. Hence, the architect adds these 
transition spaces to the traditional classroom. Firstly, there is the threshold, which is outside the classroom, where the 
student works alone or in a small group. This space usually has a different height than the others. The light is zenith 
and dramatically emphasises the entrance of the classrooms. This is an intermediate space between the “house” and 
the “street”. This threshold is a constant in Hertzberger’s school architecture. 
The second is the ambulation space. This is the place where projects and domestic and artistic work are carried 
out. It has a different scale, and is separated from the principle core by a change in the level, a fold in a partition, or 
by a wall that allows visual connection. The third space is that for living and sitting. It is here where the lessons are 
received and also where sensorial work and those activities that require more help take place. This is the bigger and 
lighter room, having also a privileged position.  
Finally, the resting space is where the activities that require greater concentration occur and are less closely 
supervised by the teacher.  Additionally, this space is located within that  described above. It is connected to the 
window that brings light into the classrooms, and can be associated to a small niche. Hertzberger claims that the more 
articulated a space is, the more supportive it is for learning16. For this reason, not only does he use the envelope of the 
building, by folding and thickening it, but the architect also uses furniture intentionally designed to favour movement. 
These pieces are employed as articulations between the distinct environments and places generated in the project. 
The pieces of furniture between rooms are occasionally exhibitors, entrances for light, play furniture, or small shelters 
for personalised work.
Although those seem to be the most complex strategies in Hertzberger’s projects, there are other simpler but 
still extremely interesting interventions, such as those seen in the De Vogels school or in the Extended School of 
Amsterdam. Here, Hertzberger manipulates the limits of the classroom (transparencies, mobile walls, etc.) in order 
to create a free plan, instead of corners of knowledge. He blurs the physical limits of the classroom, by generating 
corners of learning both in its interior and exterior. Hence, the single space of learning disappears, triggering new 
interactions among the students (Figure 7). 
THE SpACE oF INTErACTIoN. UrBAN ArCHETypES IN THE INTErIor oF THE SCHool
Herman Hertzberger extends the main reflection of the project to the interaction areas, and establishes an extensive 
catalogue of strategies in order to favour the mechanism of spatial manipulation. These try to qualify the spaces in 
their “spatial conditions for attention and views ”17. The following points summarise some of these strategies (Figure 8).
–To work with the dimensions of the access galleries to the classrooms. These become widened and some 
reading corners are generated to adjust privacy. Working areas are created in these galleries in order to modify the 
circulation flows. 
–To widen walls and partitions in order to separate and provide visual protection, thereby allowing the complete 
perception of the space.
–To establish manipulations of the floor level, by excavating or raising it, in order to generate “holes” or “islands” 
of activity.
–To work with the scale of the space, and to establish differences in the height from floor to ceiling. The higher 
areas are for collective spaces, while the lower zones are more intimate and protected. 
–To build stands or steps that will work as attraction spaces so that people linger and interact.
–To break with stratification on horizontal levels, by shifting the floor in the section from its natural position and 
creating a spatial continuum. 
–To place integrated furniture, such as bookshelves, corner kitchens, teacher areas, and autonomous islands that 
mark and model the space. 
–Wet areas, platforms and information desks that can be reached from any location. These are erected in support 
of the open space. 
To always be aware of the lines of vision, deliberately created in order to organise the space. These lines are 
evident both horizontally and vertically.
–To control the entrance of light, thereby establishing a strong association with the street and the city.  light attracts 
people and motivates them to socialise. This manipulation establishes various interactions, and generates contrasts 
between light and dark. A lamp over a desk marks an area of concentration with respect to what is happening around it. 
–To ration sound in the space.
–To overlap diverse materials in order to articulate and identify the various spaces. This generates associations 
with other known situations that can modify the use of the space, for example, a wooden step can be associated to a 
table and be used as such. Covering the floor with rugs can also mark and qualify a particular space.
These strategies address a range of elements ranging from the structural to the material, thereby helping to 
transform the communication space between classrooms into an interaction and learning space of high qualification. 
Hertzberger employs two key approaches when defining the structure of the interaction space: the projects where 
a series of classrooms are connected through a gallery or a street of learning; and the projects where the classrooms 
are organised around a core space or multifunctional square. Both approaches make a clear reference to urban 
archetypes. Accordingly, the definition of these two strategies can be clearly seen in his first two school projects, the 
Montessori school in Delft and the Apollo18 schools in Amsterdam. 
 
THE STrEET oF lEArNINg
In the Montessori school in Delft, the exterior itineraries play the leading role (Figure 9). The classroom module is 
multifunctional. It is understood as an autonomous unity, being grouped in order to create an interaction space with 
multiple points of view. This architecture in sequence has flexible spaces, which enables the user to modify them to 
generate places to play, to study, to interact, or to be purely didactic. The interaction gallery is dynamic thanks to 
multiple diagonals. Illumination and transparency do the rest. This is defined by Hertzberger as a common street, 
which promotes the sense of responsibility and transversal interactions among children. The perception of the space 
changes over time, multiplying itself. 
Therefore, in the Montessori school in Delft, the street of learning is explored from the ideas of structuralism. 
Hertzberger understands the unlimited growth of the structure of the project and therefore designs the street as a 
tortuous path. Nevertheless, the architect employs the opposite strategy for the Polygoon School. In this case, this 
street of learning has a conventional structure of galleries with side classrooms. However, the section and the scale are 
manipulated in order to make this street the true core of the project. Hertzberger designs a longitudinal and rectangular 
space, wide enough to accommodate three structures in its centre. Children then occupy these structures as spaces 
of freedom. Additionally, the street has a domed section, which is occupied with flowerpots, toys and improvised 
houses. This street is reminiscent of interior commercial galleries of the 19th Century due to its scale and brightness. 
This is an occupied space. Thanks to the transparency achieved, the classroom goes beyond its own limits. 
Finally, there is a clear evolution of Hertzberger’s street of learning, which gradually becomes more complex. This 
can be clearly seen in his later projects. Sections become more interesting, as the street has different heights. This 
exercise puts into practice those mechanisms stated by the architect in the seventh point of his “spatial conditions 
for attention and views”. Accordingly, Hertzberger first explores the gallery of different heights in the project for the De 
Bombardon school, in Almere (1980–83) (Figure 10). Here, one can walk around all the collective places of the ground 
floor. This generates very interesting visual and functional interactions. Furthermore, the space is no longer mono–
functional. In contrast, it becomes the space for diverse, complex and multifunctional experiences. This is achieved 
thanks to the levels of different heights, mechanisms that broaden the space and play with the floor level. This research 
evolved into programmatic experiments of a more complex nature. These were materialised through the Montessori 
institute in oost and the NHL university in leeuwarden. In these projects, the design of the galleries progressed from 
the idea of the street of learning to the landscape of learning. 
THE SqUArE AS THE HEArT oF THE SCHool. 
The multifunctional square is the other archetype employed by Hertzberger in his schools. In this aspect, this architect 
is highly influenced by the Castelvittorio Square in Italy. This is a small space in the centre of the town where many 
streets from various levels converge. The multifunctional square seems to be a room within the city, where both daily 
life and significant activities take place. Therefore, this multifunctional heart of the school is that with which Hertzberger 
experimented in the Apollo schools for the first time (Figure 11). 
The program of the Apollo schools is planned in two buildings of monolithic appearance. Their interior is organised 
around a central space. This is a space with the highest ceiling of the building, in the style of a covered patio. 
Hertzberger generates this space, calling it a multifunctional square. The qualification of this square depends on its 
scale and changes in floor levels. The collective activities of the school take place there. The section of the buildings 
is extremely interesting. The terraces of the patio are on the ground floor. Access to the school is through the exterior 
staircase, leaving the ground floor free for the nursery centre, which can therefore be related to the exterior. At the same 
time, the interior staircase has double flights, which provides alternate access to the classrooms that are displayed 
around a central and covered space. Additionally, the displacement of the floors in the section provokes a fundamental 
difference in the ascendant itinerary that encircles the central space. This is not continuous in its horizontal direction 
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but in its vertical direction. Thus, this itinerary reaches certain spaces of the roof level, which are used as places to stay. 
At the same time, the classrooms are displayed in pairs. However, each pair is located on a different level. Hence, each 
has a space in the style of a balcony, looking to the central space. 
This research continues with the schools of De Evenaar in Ámsterdam (1984–86) and Anne Frank in papendrecht 
(1993–94). In these projects, the theory is tested through different strategies. In the former project, Hertzberger 
presents a program of six classrooms per floor. In the second, however, the architect designs various possibilities 
in the section for the central space and the roof level. Additionally, in certain projects, such as the Titaan College in 
Hoorn19, it is possible to find all the strategies that were used in the Apollo schools. Nevertheless, in this case, the 
architect deals with a more complex program. once again, Hertzberger designs a monolithic element. The centre 
of the building is valid for the spatial research. However, on this occasion, the central space is composed of five 
floors, with an ascendant route up the staircase, running around the perimeter of the core space. Here, there is 
a repetition of the balconied spaces of the Apollo schools, but in a larger dimension. This allows the architect to 
configure vast working and meeting areas outside the classrooms. Nevertheless, the exterior–interior itinerary might 
be one of the most interesting elements in this project. Hertzberger transforms the access staircase of the previous 
projects into an ascendant promenade that goes through the base of the building. This is a public space that opens 
a very interesting reflection about the dissolution of the school towards the exterior. The space of interaction also 
qualifies the environment. 
lANDSCApES oF lEArNINg. ExTENDED SCHoolS: THE CITy AS SCHool.
The projects analysed have revealed the constant question regarding the physical and programmatic limits of the 
school spaces. Hertzberger explores a new working scale through the project De Voogels school in oegstgeest 
(2004). This scale transgresses the existing limit between the city and the building. In previous projects, the architect 
worked with the hypothesis of the school as a micro–city. From this project, however, he understands the building as 
a literal fragment of the city itself. Therefore, he transforms the design strategies from the compact to the extended, 
from the specific to the mixed. 
A heterogeneous program is proposed through these schools, as educational uses are mixed with the collective 
and private uses of the city. These are called extended schools20. Accordingly, the school buildings are mixed with 
housing, sports areas and medical or cultural spaces. The extended schools not only have diverse uses, but also 
promote the commitment of society towards the school and vice versa. This dissolution of the limits between the 
school and its surroundings provides a certain continuity with those lines of thought of Aldo van Eyck and those of the 
Team 10 group, who considered the children’s well–being as the best indicator of the quality of the city. These ideas 
are intertwined with those of the pedagogue Francesco Tonucci and his work “City of children”21 in Fano, and do not 
consider education to be a univocal interaction between student and teacher, but as the responsibility of all of society. 
Several of the previous strategies can be seen here, such as the fragmentation and articulation of spaces, the visual 
permeability, the disappearance of limits, and the manipulation of the level of the floor. However, these are developed 
on various scales. Additionally, these projects share a mixed program with the city. This feature characterises them, 
together with their contribution to the surroundings through a qualified public space. 
Accordingly, the De Voogels school in oegstgeest (Figure 12) has a large shaded area upon which the school is 
designed. This shaded zone provides a sort of gate for a group of dwellings and delimits their green areas. Hertzberger 
extends the street of learning, turning it into a vast open–air raised square that shelters a recreational space. This 
gesture is sufficient to enclose the school space into the city, thereby avoiding fences and physical limits. 
The same idea is present in the De Opmaat school in Arnhem (2004–07) (Figure 13). However, it is approached 
from the topographic manipulation. In this case, the limits between exterior and interior are dissolved through a sloping 
green roof, and the building is turned into artificial topography, providing a garden and a playground for the city. From 
the shade–school, Hertzberger passes onto the garden–school. 
In the Schalkwijk school in Haarlem (2002–07), the architect experiments with the construction of an elevated 
square on the foundation of the school. This plaza then becomes a public space for housing and playground for 
the school. This strategy of topographical manipulation corroborates the reflection about the school as a learning 
landscape (Figure 14). 
Hertzberger designs the Waterrijk school in Eindhoven (2007–11) employing a different register when working with 
the ground level. In this case, the classrooms are buried under the ground. The excavated galleries and classrooms 
receive light from a series of patios, in the style of a chessboard, thereby qualifying the public space of the dwellings. 
This underground structure is concluded in the northern corner through an emergent building that contains the 
school. Through this abstract structure, Hertzberger explores the concept of spatial and programmatic flexibility in the 
classrooms, galleries and patios. This is possible thanks to its organisation, as it allows the option of changing its uses. 
If it is necessary in the future, the educational space can become domestic (Figure 15).
These latter analysed projects exhibit how the architect goes from the house, the street and the square in 
the interior of the school to the shade–school, the garden–school, and the square–school. Through his schools, 
Herman Hertzberger has presented the value of architecture where the project is understood as a complex entity. 
This is architecture where the interaction between the interior and exterior are expressed through the thresholds as 
essential elements in the interaction with the environment. Furthermore, these thresholds are understood as a tool for 
transformation and interaction. Therefore, from this architecture, classifications are avoided and research is promoted. 
The flexibility of uses and places for people’s education are also fostered. In the end, a harsh critique of the educational 
system is made from these projects. These are simple architectonic actions that go hand–in–hand with a series of 
pedagogies. These pedagogies have accompanied Herman Hertzberger throughout his career, and have restored 
faith in school architecture. This is school architecture for the promotion of freedom, critical capacity and imagination 
as life’s motors.
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